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Ho Mod to the Hest Intercuts of Lincoln County nnd tlio Develop iuc.ut of Its Resources.
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ü7j.tf.A. Iewett,
AITOUXI'A'A TLA 11.
W11M K OA lid X. M.
" wií.lÍaM "i." a . ma,""
Coixsiaoit at Law.
Lincoln Kt w Mexico
V. ;l. i l..it.l Albunlirrnuf.i,. Jacmiiim. oiMrri
CilÜlTS, & Jark-on- ,
attvum;y at law,
Al''H'ii'.i'HiS and Socorr. A. JV.
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StAi.uso Attaciiio.
(MiNTllACTOi: & I'.UILDKU.
. Suiolt ireiuied to take cm-lt- d
t for ereoni! cut ,oi.v. rock,
in irhK', wdoM,.or uu.v 'tlir K'
of b lildiiu; Sv.iuíuetioiitrunrttKíMi'il
"Carizo "Hotel.
Wuirt Oaki --Xw Mx"
Trcp.
Tui u " ,,rv l,n' k "'f"
I, r:V w ttiriil(
tur., --il. iii? r'v.m rs- -
i'll'rl-ii- i i'.'l i oiiiírlH.lr I.. 0 MH'I ro
- 1. 1. I... M in.! Vi ii'ilnlii'ii 'Inl'lf
-- m.i.iU' .l i!i llif U.l Uu' miWil J
r,,a. K.riJ.M'fUkin"!"1" MI -
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,
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TllK?lltCAPO W.FKt.T N fWf. mol j Oirt jtfnl fffnt flir tirnk oflUt! SiM;itir Jit,Mi;:lll, W
Lincoln tío. Lkadi.k, 1 ycur-?2.7'Ul- Teriitory :rnl unjinr-- 1 riro-on- N t in iloinocr.u-- y Tex.in
RspjbHsan Ticket.
I'ttr ('oiiiei!iiinn.
('. 11. KDDV, of lvlly Co.
le,res,i(.itio,
T. V. 1 lLLOM)N.ff Liiii-ol- t'o
Por Sliei iiT, 0. W. Ill Mil. HTM
PlOlj.ltO Jlldp", Junk Montano
l'rol):ite Clerk, (Jr.o Skna
Assessor, A. T. (il NTI H(. Trei'.Miier, M. liitfilNTIP'
Suj.t. of Seliools. N. W. Í4 -
County lon. y
KKri'HLICAN CONVKXTIOX.
A Convention of the. IeiiiMi- -
ran jmrty U hrixi.y to mrrt'i
.
. . i f a t li I... )III UiC I V Ol .AOMKllll-niv- i , till nil
St A ihnj vf Sfjlmlir . JSDO.
to Humiliate a j) leju.-lte- to rejnv
font the Territory ii.tlw(.iipi ! of the V. M."
The wvenil eoinilicof the Ter-
ritory nrt entilleil to
i; iollo..s :
Uern.inilh). . . . 1 Sun Juan. . . .4
Colfax ,, Ct fHli Miguel ..17
Dona Ana 7 Siurtn IV.... s
(iv.nt 7 Sierra J
Lincoln 7 Simohh t'
Morn ...(5 Tito 7
Kio Arril:t ! Val. nchi 7
Two of which hhoit1l come
from the jirojioced county of P.1-il-
anil twit from the njK:H,l j
comity of Chave.
County coininltiocH are reijiioKt
eil to make till jirojH'rurranjrcnieiit
for tlio hoMiiijr if county onven-tjo- n
ami the u lection of dcL-pit-
Uinler existinp: rule nlternate
nre rot allowed, nuil uoxie can
not he roco''in.ed miles held Ly ti
rcM lcnt of the Mime county a the
del'.'.'.lis for whom tho holder of
ill'.' proxy Het.S. I
Cor.nty roiiM. .ti..,, illLoco.u- -
iK'ed oí deh-i'.it- cho.-ei- i at pre- -
mas inecliii- -,
Where no iiiitniv eonimifli'o ex -
than s
l
I
eoíivenliim aro charNi
with pti i er organization j
.' i
parly lit
and cH-ciall- co that tm !
ciciit coitnly coining tco i M'lected
that I t npNiito.l j
every precinct.
Axrr.i.u
lieji. Tor. Cotíl.
A, 1 Ii'ii Sr.
Santa N. M., Aug. "Ji.
lb ÍMtfl
tt tv.i fu tiltt
ot I'aUlnc tlrt-ntli- ,
itr LU.. mxrk.üf
4 hiúuwiIíjo oí j&mi ii'M.iiistiomiv,
V. I, II. US . !( '
li ma k- - ii l r..i r. II.
nisMrJ
I' M i.inni.. -I.OMi.l.Ml..iiuim-vi.4(Kiii4-
i,. 1..--
k r4 ...i .i.,. v4
Crr:::-'::;i-
i.,,.,.-.- , r,,i ..,i i inklli. nr.l,..;',".i,'.ilb1linil'0
' '""
""V4"
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DEMOCRATIC TRICKERY.
Tlic ili'iVi t of tito !toul laws
of On Territory, of vIi'k-I- i tmuh
luí- - lin n wuM, i i:o mv or titratif
f.ut in t lio of Now Mexico
t ivtil..ainljiJ, to iiu iniii.i-Mi- i uuiii.v i:.--
bll the f .i t ;:iv j.ilu
tt it !h! ti ''. i t!il it iv
I'Olliiiuiuli! !. : , sc !';: I t'.,"!! -
Tin- Ivm vU iü. a'ioKi li li
lot
of
KÜe.t'.l unv oilur TVrrit,r r
Mule ia tin- - The ', i
onlin iloiiiimition of ee lfi:t-t!cj.- l
ttutlturity tu;!? it ji:-?:';i- e for
j'.-- l mea H eon lil ion thit'i to
exist. in t!n in:.n!i of u
liiühei eiviü.itiíU) New Mexieoha
lii:ii!e Mu h iilert as rrileet givr.t
(yn lit on the nntive jiojml.it ion aul
with this ele uent the ni:ijnty
of New Meieo'ei jiojiulatioii bjieaks
veluiM h Ihe p!ol Imrfr
New Mexican that w
í they leartieil the jH'ouiiMi:
Y.'s :i. lvcpiiMiean jrovcriinient
that in iiinuy ilútame they have
takeir fi t j arts umkiiii
the iichool lav.. New Mexico
vvhr.l they arc to-da- iiikI jet
jVuioerutie cry iroe hj, h.nj.' nnd
,
'
( Mcxiwi i roa- -
ulv for Sf ifcluiDil. oiu of the
leading arpnnieiiti u the defect of
our laws und the
and iaeajmfity of the na-
tive clement.
Were- - tho native p:jiulnlion
to the extent that tlu--y
could be ld like hheejitothe jKtlls
and their vot-- s east to irive n dem-ocrnti- e
I'luraU'y New M ko wol
U' lijie ftir S'latehiiod. 'Anl now,
a of yore, the, old ty
im.-Ii- ig a a friend of the dear
unlive, especially und of eitizen- -
-- hi reneraÜy, and ut time,
j ai ticularly, the r.jmcity .of u
friend to iullie schooU. Why,
Micro never wu tt moro ntuju'iide-o-
"goak" ierjii t rated than tht
(.'ottld iletnwraey have it' sweet
way there would not Leone ftchool
hoii.--e in tho lcrritory. Tho old
hypocrite ha I con and the hit
Icivst .en in tree nod itiitr.tin
n.rlvd ti',11. aV'.h, lllld illl f.jnisl!,'
lhlAiU,
.."educattui, as a cardtu.d
ii dern lei.iorra.y.
I.,,.,,". UJ ;i;,.li)r, j,,,,.,,,
,ir;ie iokI iti.tbe no provision lorr
r lit- - edu. ati n
'f the chil li n of that State in
tho Knii.-i- t lanii.ip' tnakc
lit lend. OH O lit public school Vol- -
uiil.uy, thus viitually pining a
premium on ignorance. Why i
Simply becut!" it thirst for
H)Wor it servilely bow tlw kino
to tho Lutheran Church, whhh
has joined h i. di w the Cntho- -
li iig.iinst the public school syK- -
ti ill of t!:i i'o :iiry. Tho licpuit- -
IS-
- t.-- . v. in that ,mo State,
Husiaincd the Penitctt Law, ifdy
4Sa.I1,. Ill 1 I...4 III. It ' ,,1,1,., li, 11
,
i
,OH
,
, IH folio e(e.l 11.. n frohi
tltUS takii'g tt ilc.u. -- I , l.l:p;,M:o;,.lof country nml
!
1i'i -i i ' 1' a ' tha f j( ule 1 t"
ot this rhail ut Uu t Is
il.e tn.n-- l cr. f the tcitiu-ri.i- l it( ,,, jl(1u, y ,!.
commit will peí form tho dittii x..
. . i the ivtviit tvnet:t:oU
ot i!ii' fwiir.lv riiiiiiiiiMi'C. .
County convention rhotil 1 n- - 1 J'1" ií "-- "t.
lu hi !v'.ir AhjH ;', "no 't'..ii .hill'oi iii.tinniuiiiou-- l tcloj-- l
,
he i h orinan and m i tiny ' i-- nnd m ut out lo tho iiitcllip nt
comity CMiivciition, wiil certiyi ,1W that H.or( ipi Mnte.lut f d loLMles lo the TorriU l i
. Ihev ilemand tho repc.d theConvention, nr.d mail nanict to tin -
Merclaiy of the exoeutivo coin Lnr.iett I.itw, wln.-- j.r i.hs
m'.tti e at íi.ntt IV not later than; the 'oi. .i...; of il." l ia'.Mi Lu
Si olemlier ! ' r,iu Si. il... i.iil.t:.. .. I. ...1. ,,t
r.e.u.ty
t!.c ot
the (lie bcvt-ru- l count ic--
to 1!i
and chairman
for
S. Jl.
Chin,
I. km.
rV, 11,
ntM
foa si tmi tlunn In potalb.jlili. Uiireit
Atfrtli..nitiiiii dacUtitt.
ChKk l!w so
J
b-- u" i"t's"i !liiril. lil'('ul'
.rin 1
J,-..l...c- llil
-- i4i9 in-li- .4
i V"i.ír1.1..l,.,.Nv ...Ííb4-.rrt,..-r;
t
1 1.,. (.
history
i.tM--
iu
in
Ken
of
Still,
hti
in
for
of the oon
i'f
ie:i;o in
of
tlie
not
tint!
iul'iio
thii
in
is
ff
of
uj
1;U1.
fr
tunl
in
itli
..lit
JlHIll
f..?
t( ii--
íe;
L.
I.e
of
,.r
of
for
e ttia.tf tl intlic Ki pli'li l inpinp',
fui- - (Mjiirutiigr hunh ínlrríiT-m- e
finin 1t'r-- l l'iii;iiv! of tht
'll ill I'llufUliotl,
TIm lamí of t he" iI.'iihh racv lo
;,i Jit fr!.. fu the I il.on :
fl-- t ! n- - :timit tln 'rrf.ioii
!f ni )ui ;n!i-i.- '. an.l tl;t. h:ii
j'i - tn - Ut!'..í,tl U ft).lll(I:iti.'l nl
tli:t (f tt iiiíí a fricml of tlio juili--
u V. S. Si imti', has fought
from fnM to l.ixt fr the with
drawn! of all tlu puhlie ho.nl i in
t!io fuid region, a provided liy
Ihe net of IS?."?, in the i;iteiv.t of
the lWell faction, which, if sue-coisfn- l,
w.iiihl Inve lnen the rer.t-es- t
podsihlo calamity to Now Mex-
ico that e aild he conceived of.
A No, in the matter of admitting
Mcxicanlead oír freo of duty,
thus placing a preiniuni on jh-oi- i
l.d)or a again;.! the intelligent la-
bor of U. S. citizen.
Th great deinoi nitie reformer,
ex l'rciidcnt (Mevel ind, wa elect-
ed on thv.' pM-ud- cry of reform,
and after having dono all in Li
power u the ligiiro-hea- d of demo-
cracy for four year to nhow the
true meaning of hi called reform,
left the Presidential chair w ith the
silver dollar worth in our market
71 ctnt, and now, desjiite of thii
reform tnckery party the ?amu
dollar is worth 02 cent, and sil-
ver, by virtuo of tho recent b'dvt-- r
Hill l.i worth 1.11) per oz., which
reformer Cleveland -ft worth II 1
cents :! oz.
Now, !: jMYVont New Mexico
from beiMining a State by ajojit
ing the IxMt Constitution ever
drafted, thoso old tricksters join
hands with the White Ca of San
Miguel County and tho criminal
oilieen of Santa po County to
piMVo that Xew Mexico u luilit for
Statehood, owinyr lo tho law less-ue-- rt
of her citizen. Truly, for
deeds that are dark and tiick that
aro varied tho democratic party is
lcculiar.
iJ'it the fiat has gono forth.
The i.doj.tii n of tho Conslitution
on th t. 7lh next, will Miow the
democratic purl y of th: Territory
and the Coiigrow.iou.il couuuiltco
created by doiuocratiu inisirjnN-- s
nlatiun, thai New Mexico Í tea-- d
ii. d will soon bo wearing the
full .garineiiU oí tveriigil State-
hood.
r- -i
" S"no thoughtful friend," say
a (ieoi i.i journalist, l,han sen! u
a j loíl:ey iooiit:i:u iLtw,' but
as oi:i' j..iiter is siek wo shall
tu t U ailo to do it full justieu
11" l wcrk. A m im c m't si t
tyK? and enjoy life at t ío Hamo
lime." The LtiAlr.K editor bm
to do all of hi tyi mid
f iidoi'-c.- s the rem irks of tho (cor- -
ghi chap, though ho i not in nueli j
Irving cirouiiirdaneei.
A St. Loin man ha recovered
six cent, fr a libel mado ngaiiut
lit ii by u newspaper. Aflora few
liloro mieh tcni'ilo puiii..hiucnts as
this, editor will begin to tind out
dint they l unaot iiio.ikoy w itli a
inuir honor with iiup iiiity.
Whik.v wa.4 tl.'-- l in n'.if c t irc.l
!(,) I
.lilkoI 1 el:. . 'iviuli .
L:. li :li.
V- -. mid the Irid. h.no been
mLovitcr mill It ever s:uo. -
I.;:ad:u.
MINING GLOSSARY.
Tho follow hit i a glossary of
ph ra o usrj in reiHirtij of mining
Adit. A level, tt horizontal
drift or pav i;.;c from the surf.ieo in-
to n mine.
lío 1. A horizontal soani or Jo-xi.- ;t
of mineral
r!cnde. An ore of .ino consist-
ing of zinc and sulphur.
dlift.
Ca. A vein in th. cap" when
it is much contracted.
Carbonate. Soft carbornntes;
salt ci ntaining ciirhonic acid w ith
tibnsooflcal. Hard eorbonate:
tho same with iron for ti baso.
Cheek. Tho sid. or wall of n
vein,
Chimmeys. The richer spot in
Leles a distinguished from poorer
O 0
Chloride. A ooinpoundof chlo-
rine and silver.
Contact Vein. A vein along the
contact plane of, or In'tweeii two
dissimilar rock masse.
Country lhx k. Tho rock mass
es on eueh ido of vein.
Couivo of Vein. ' Along its
length (hooD- - Strike')
Cribbing. A titnbur or jdank
lining of a tdtaft, confining of ti
;
wall
Cropping Out. The mining of lay-er- a
of rock ox posod at nurLioo.
Cioi-- 3 t'ut. A :cvo' dri ventiei oss
tho center of a vein.
Cut. To intersect h vein ojien
out;u level without it covering
driven across tho coun of the
vein.
Dip. The slojio pitih or angle
w Inch a vein tuakesw itli the plane of
horizon.
Drift. A horizontal jmssagp un-
der'' round.
.Dump. A place for deposit of
tailing or wato rock also of ore.
Pace. Tho end of u drift or tun-
nel.
Pa It. A dirila.'eiucntir break
of strat.'t or vein so that lin y are
n t continuous.
Feeder. A smtll Vein e.itorinj;
a larger one.
Fissure Vein. A fissuro oivr.u k
n tho enrth'H crust filled w it'j tain
end matter.
Flo it. Loom rock or
l'l.l-- e of nio del relied from tho
oi if: nal foinuitioii
Foot, Wall. The layer of rook
immediately under the Vein.
(jiden-i- . Loa 1 ore; sitlji'aur an 1
(l.tnguc. Thu substance inclos-- i
ig an I acooinjt.ming the ore In n
vein.
(Ui-l- l Ve'n. A vein wide above
and narrow In law.
(Liolc A cavity sin l ied a
round w ilh n i slal of inini ral mat-
ter; a rounJeiLlono iNiu'.aining such
fiivity
l.irnML' i ; lavi'f ot n
- r. o
roo'i or wall overa hide,
I loll. Tho vein uboo th
drill.
Mu''. A l;M of imk mutter
o curing in or letween tho I tun Ik'n
of a vein.
Uydraulfeing. Wn-hin- g ilown
a placer claim by tho us of l.o.i or
giant nuzzle."
Incline Drift. Alt In line pniv
ngo llll'lt 1'goillnl.
Illfitntton. TliO theolV tlllt
i.i lllling w..h.trodoeed
ii. l w ut r.
'
Ii.j.ctíu.i. Dio theory that um
IV"' Clark, n:ici 'j .'
filling wasjntrrtdiicod by mi ignriid
on lluid ami solidiliod.
In place. A veim?r lode iiro
rd onbolhideby fixeij and iiiimov- -
nblo ruck.
Lagging. Tho timber o ft and
ojoi tho Nido of a drift.
IjcvoI. A hoiinntid pi.-ngi'- or
drift into n mino ficm a
shaft.
Ltttlo Ciiunt. A jointed iron
tiozrlo se In placer mining.
ioue. Aggregating i iium ...i
matter containing ore in tifsurcs.
Matrix. The nick or enrthly
matter eontuiningn mineral or met.
tallio ore.
Mill run. A test of a vein ap-
pearing at tho surface.
Placer. A gravely place w here
gold is found; include nil from of
mineral deposit. exeejiting vein in
placo. Sec. 2!l, '.".), Ho ised Statu-
tes, Cn i ted States.
Pocket A rich sjnit in a vein or
dcjoit.
liiUlc nioi ks. W(H)den blinks
set on end 111 11 sluice with inter
slices for catching gold. '
Salvage. Thu band of earthy
matter between th vein and wall.
Shaft. A well like excavation in
tho mrth.
Shift. Tho timo for a miner'
work, in one day or night.
Slickensido. Smooth polixhcd .
surface of w alls, caused by violent
trituration.
Sluice, lloxe joined together
M-- t with ritJlo blocks, through which
is washed niuiferou earth.
Stamji. Machine for i rti.-hi-
010.
Stojo. One of it serio of sto; 11
to v. hich tho uj))ei surface of mi ex
eavation in cut; lo excavate in tho
form of stoj above it drift.
Sloping. Tho act of stojdiig or
breakintr down tho surface of un ex
cavation with a pick.
Strike. Tho extension of a lodo
in horizontal direction
Q.SlulL A fra 111 ( work covered
with timber or plankM to sujpot't
rubbish in working a stojio.
Sublimation, Tho theory tha
tho vein matter wa introduced iu
a gaseous condition.
Sump. That part of tho shaft- -
below the platform uo l for receiv-
ing water from thu end of a
simeo.
Tunnel. A lovol drlvo:t at right
angle to tho vein, which it object
is to ruaeh.
At'TonATio iravna maciiinki
Pilona rofluri-it- . Kverv ímtiy fan
liKva tlio 'ií.I AiitoiimMo howilii Mi--
rliina In (lia mmket nt twluiml piif.
tnr jiarlli ul.o ni Í T our new l!ln-tiktu- il
Ctrotiliir witli nam plr nf eliuli-lii-
lur IIIumIi nU-t- l (iiriil.ir .Ilown
vt-r- aitc.f th. Mnntiliiu i(is ti, ami
itwiirlli naiitiiiit iir fVBU It yim i.i' a
MarliiiiM. Kiietn .V Ulutftitf Mfi. Co.,
453 ami t7 Wif.l am It it., N. T. tniy.
Tiik entire and combined forco
of tho National DcmoeitiUo xirty
w a w ielded to di feat tho re vlee-tio- ii
to Coiigre tills Vi'tk of tho
ditingui'-ho- statOi.man und an
of Mai. to, Peed, but tho
lh'thigiiUiiod gentlcinaii wa
) a larger majority than
hu ever smelled , while tho
Kejitiblican cniididato for (.over-no-r
s.fuiotl to 15 tho leiual
of (iov. Kent, forvhom
everybody wont "hell licut."
"a'a i
Till RK will le no scrhe.i ill
tho Congrí gittioiial Church m l
Siibbath, lb V. L ino haui g bi-c-
c.dlcj liivay.
t ,
Tin: tari:! bill pu-M- -d ihoSmat
lt lo 'J'.'.
THE. LEAF-OUTTI- CCE.
tranca tMap ml a rarflrtar1f f adaau
rleate Unt(X all Our Mlora, howarcr, tha
mo.t liiteraatlng la Uo Ittaf-cutll- n j
turn, who omit4 to work upon anbluhrtbuh which forma
apart of a aid wait of our parlor,
fkr-a- , jrou know, aro uch buay at-
ura that tlnty run not iw tnnko a
call without taking their work rllh
hem. and It wm tha feint amtnd of
hit Induairy that Crat draw ationtlon
to our new frlond on a loaf of tha rotxt-bua-h.
Looking cloeoly to oa what tha
'ancr ksj about, we wera mo-- d
to find that, having p!"d liroif
aatrllo of Urn rd'fl of t!i I"'. tha lino
wm ilollbc.uu.1 culilrig" out llh her
Jaw u y'.ict of tho lent, rolling It
np bcnuuili her aa aha did ao. Wo
Uiod to Uuco hor f.lí'ht whrn tho
ci.'.tuitf waa dona, but t:la ontonlr.HliiiT
viallor lifci!1ud imIu our pumult by flit- - j
.,i.l,l,.n Inln ina iM
eoi tli-J- iijt whoro wo cou.d nut dla-cove- r.
Wiicn all thfa uranffi doing ware
roUud at tun dinner tabli tho family
puaelor duo aicd that ueh n pur'nnn-ai.c- o
of a bti on a (fat m
bo-llu- l, tiii l had not tho be con l
tinued hor vlelt, giving a. I an op por
luiilty vl forming h-- r
ai.d M'tlntf h r work, t!.a li'iii'u tt cur
el Mra. l.-f-l ijI'.í, atlll !,
ilaiily aha wna notrnly íltinrlKw1,
aud al a '11 from a nno w uU hcr l.i
UiU otiUiioor parlor, " J lm Uo la at
uoit," wo could gather quito cloudy
arouuJ ti otmorva hor, when i lo lm.!
oarofaUy chown tha leaf thut bout
ulunl l,ir and l ftfi tha work of cut-ln- g
IL J'uwnrd tho cIimo f llui mini-ni- of
tha aolnolion of lani waa mda
with groatnr raro, aotntim mnny
aa all loa bolnff l.incU'd bof. ro
oimi wua found uittclonlly tondxr fur
hur put iuMk Oftoo li. n Mla li.-- o
ru d for homu her roll of work w.ia
u huttvy that li fulrly limibti-- ft
tuo loaf with It, and hud to paimo un
ll.LjlflL in rrfuivnr ItMP li',Tm, liaifni..l,rnii.l.ap,ulnll II. il ivtinMn
,.iii.i i..- -. i .H in.. w, piiiu w nil, y. '
al.u ilj with ihcmo tilcoly rut ploooa of
U.ult Mm wn too bimy tobill u; find.
i.I,;.ijuU w wc ro oat'or to rolurn In r
inlu, wo oould not dlaoovor bar homo, i
and couiil nut Imagino why alio cut,
r....iluivp.M Indii-trloiH- until wo
onu tli. y which told u all about Ik
It nu.iiii til ill Humo Iiikm build nrt
of titvt Innviva of tha rimo und othnr
tro.i4 UiiJuc tin tirfiu'O of th ground
or 4 oid Oi..l Thi'ni- - riotiU ora aonin
ti.iiuaalx luí-lir- 4i!rp, and (rr.niira'.ly
i.m;.t of alx or auvon colla, oiuh
klmjiod liko a Ihlrrlil.), tlia cloMid end
i.f oi.u thlmhla fltllnjf Into tho opon
oil J of imoilior, Whon a coll la for mod
vt tho ploroa of loaf, niii'h aa wo'va
vaU:hnd tho boo cut out. It la filled
Willi honry, and o nlrnty ara tha
roll bul't that they hold tho liquid
Loncy without hmktiifo. (In tho coll- -
full of homy an ogll ladoponttnd, and
than tha) coll la idoacd with thruoilr.
culur bita of leaf for a cuvor. Mr.
Ituakln aaya tha Uo puh down tho
Milti toll i ovar "willi a tui'kod-u- p i tin
iuilo t!ül'i "ka thit covnrliiir of a pot
i.f proaui'vea. " Think of aiirh j otnic
boo hnvlujf a n loo llttltt pot of honey
all Ut itwlf! Ilnrpor'a Young l'ooplo.
HUMOROUS.
Luniloy anya ha bm't munh on
grammar, but ha kbuwt thnt tha noun
wifo la In tha tmpcrullva mood.
Wu.t. Itij ton CajiluL
Imiulrlng apN'tator(at tho racwi)
"Which horao waa It thut wonf"
hpiKulitlv MHMilatir (ifiinnl:y)"I
don't know tha nama of tint lmro tiiat
won, bul 1 know tlm nauu a (if nint of
tho horaoa thut didn't wlu'K Y,Wookly.
'That waa a Try bravo act of
youia In atopplng I ha runaway hnrao.
young man. Iloro'a a humlrvdlullni
bill for you." . "Thul'a a gootl doul ti!
money for ma." "Nonnil W hoi
a luaa auvna my Ufo I bol leva la pay-'n- g
him what It la worth." rpoch--
bou BiKhi bt M kr uria na awa, wiltluw a il il i ut v huui,
Uu..,ui ii , iiiir, 4 tor our bto.4. aronai
ur (iilln ciin.'
W i ti. i i wiin Vnicl braaia, ak I
airikv Ilia Hi duilit vim,Juit l i i r ru"t kiuug of tl and wli
'su mr UU.U.
Ilcttiin Courier.
"Da yon know," aal.t
"that thnro la niitliln morn dep-os-
tug to lug thai) to go Into otto tf tho.i ,
btg dry-jo- ií alorca." "Wlivf" "I
wuri toa ma tu hiar timan ptMil yo'.l
lug SaU' an pi onil.umiii.ly." Mor
viiubt '1 i'sv lor.
Itork (ontorinf thoatrlent manr
gar'a ti"ti:in) ll.i'ra it a you.i,
mua Ulu luí unta to rra I a pl
to you. air. and mn.W.i r ho anya hu'
iMina to l.iiri )i p you fr bcoihrHiuliiut" MuiMjvr (lukln off hi
oa;) "Oh1 ati In tho i.mu who'.
PoUi ttijoi-aowhl- p mo."-Ju- d.
--"Tommy "Ai wa going to taj
tho fat wlih va nlmn w.t gt lo a
grunuui tint kF" Mi-a- . i'tj;tf- -
if c'ori . hat ti' n you n
aut'h fu.i'i.h i; lOifll.B?l,, Touimy
't'au.io I li.ii.rd j k to. I Mr. Hr.j;.
thnt tha mli a wojid hura a bijjU c
l.iiii a I. lio tha j il away uoi
wk. thu'a alU" Tjr.a Huu K;
plO.4.
Jontivt (ini.'rr, what la tl
ilrticw ufulut Una prUum-if- " )!?!.
"W i.,l, y 1 h in r, I waa ruled In.
tho il.tfyt r 1 1 an I it 1 '. u fird;.i
w.r' iK.i'iJi.il " dual -- 't I ul ,
hi d '.u f liitUvr !'.. t.id i.-- 'i.a l.lifiu I'm it,tii In itj luyf
t lis', 1 M .t;u ff r f r f ii. i
..r k J ium "TL j' I i.i U h ,l.jt.un!" t; Üm-
-1 ) 1,1 ro. I i) bi;v u la kin U.i't'. tlui-V-I.. í. ; i.'.ia'a .H'. fU" r.- - I
i;? ; v. '.'.' r: ..v;
Ei:;l)at Trali Strvuo
T.ifl irci;Mt '.ii..i.j of train
t i T il 1.1 IPir i 0:1 ,. i x n. r . H. H.
fin ti Ssw M i it H i e fll.Tlt
IIIIO.
A ftt KXiro c:n VA V to,
i t;r mi 1 Silver (My v irlv v-u--
ÍI.TH ill, iiit'(in.r (in mi to lit ri
vtt.i. ml ff.mi SVillt'o to Ii
.Ituiti, ly byli;rlit, arriving of
.Ciihi iU y rt'cníii of orón I
l.iv, n i I C;iiM": iiur,iiir;of tli'nl
Imv nf:r-- r I iy .' I ;ir',ur.. TIi'h
tniiu liiru- - I'ullnnn jml hp hIci-- v
fn fro:n Kl r.i"o to k limn City,
ñu I Lit A i: t iC'.iiciiii, wil!i
Ti! nut t.Mtit l'áxir Lit Aii'-lo- a
Kn-- i C'.l.v nu'v ..i.j l"irv!t
imi- - ti vi t Li .luiit.i Ur
I t, Cnlartlo Spring ami Dcnvi r,
a a .
ami m n.ii i ii'ii t "
tin- - Ti i o lly.
Tlifl trnin from Frurrw- -
(willi jinl.KP rli''H'M to Khumi"
City ami tour'nt aliTiwr to Vh'ua
in.i Lvivta AthiKiui-iirii- diiily n- -
Lout noon, h'.iike ilurkma iif-a- r
Wiig.m M nuil, niiivmíí uiKiihüiih
( '( y of nst luy, niul III
Cijtr.io tint followr.i iiiornin?.
An iiii.ijionuM,iiUii.i 'I' ' ""iilliultcl lit liia :i-, lunniii
iliroujrli willionf c!rMi;:it Icnv r
viji l,n .Iiit.lti .uul J'lini.lii l.
'Mif Siintit 1 Kouto r.lnit 1.v ii.i
fast titnr. fine OMMioiiH-n- t Hiilnn I
i nnlilf iii'i', to ini-ii- t tlit pjtroi- -
'itg! of tin; traviliii imlilif.
Itujniip of local iioctit, or write
to(. !". XM.o'sui, (1. 1. V T. A.,
Fre RoadioK Matter.
'Dn ic Hie varioiw hi Ih iik for
h'iiii.U in'' rfiitliii'' tniittiT ut n In
lllli
II
H'l'lVI1
r.
a' ln il lost. What tvo il
i mi l.ii.il: if vo'.l i'' ill I I I'd! lit
Jifrnt UI'' f l'
li p a - Vl tod. T. Nili'I
(fil j , '", ,.. A. T. 'c .
'
' j, ., .'. r,,,.Ki .A ,' r ,lM ''""''.,
'. f''f ;l '"'' "
,,, X"'" '
.
.i ....Tula il-- . l o:i i:iii i'"'
fn- - opi'M of ' A Si-'- ' I"'
I ni 1 1 !') iv." ( iiii'li" I r i ' -
r-'- 11 tv U poll." Il V'J: IK Ir . i , .inn;i 1 1 i.l v, him o n i - i
Inli'i;; tí 'IV us, Okhilt ln-- i t.'
K lS.
Important to SulcrlU
A p.i-i- .i n.n r iinitnid iv- f
t'.l !..l noil i'(riMIH iiliiK ü p"piT il'M l ot
"ftiUfy ili" l.iwi wln'ii a niili-- i iiiii r ih
li.it liikr f" in Ihr IIKr, and
it iti lli i fi'non f In ni hi lnit tul.-'- t.
anda iii'iil-i- l to'l in.il.- - hr p -- t
ml'T r ,i .ible to the Mililidnr f. f
iIk' p lyui ut .
A iy p TH in w!t tkp a pnju r If ni in
in-i- i i iir. i ti i ni ni",
or th it of iti!it:i- - r. orwh iln-- r he lw nub
arrlbt-i- l or not, U niioii.ilih- - for tin pay.
If a n rt hi or h r h oari.-- r ill r'i'itinu
i' 1, he inn tpaj u!l iir.'itita, or
iriy o.i o .if i i m i" i I U !l ti I '
n ili' ni'l .1 tlii- - viu!.' ! .iin
It In- - t.'.lnT. fr mi tin' id fin- -
in', l.ioií ."i'i in-:- i h'i.'.il ili'i'.imiiiti-
a i' Html ti c piiyuuiii i iiii.iin
If Uní ili-- ili.-- r orilria liii I'l'l'i r li ti
tuppr I ut n r rlnln lint" m il hi' P'"1
;.ln r I'Hiitlil ii'stoirtid It. tin' tutor, lie
. Ii uind to "iv forll If hotnk.. Il out r.
'i iitli. Tlii' Inw criii i i"' ' M'i'ii 'hi
round It.nt a lu.'.li tiiiir-- t pay for vlmt In
i.
I'lif conr'a h .vr d'i Mi d I'ml ri fii!iiti
I k" I .Htn i and pri i.idU id fruir
!n- - ofiii i in pr..na fa. x tv Idi ii Li-- if In
a' 'iiti.i! f i
TO ear llllkinaneaa, Mlak llcadnrhe, Coaall
paliim, al alarla, Uvcr CorapUunU, tfika
tU aula ani) enrtsla rcmatly,
'KRMTXI'ia
irra R aahuh hñu i i riUi"
' I '.I MM tl.t.Mla (40lltllIWMlAtha
Imiüo). 1 iiitr ma thb aun convaaiaat.
aai.tta.tala a..a 11 Jmmtm.Prtrm mf nilitf l, ji. r ttotlla.
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II IlillC
h "imll,p fiMri.rriTT wliti nrii ir:i I
Tr -- HIM.'I.. ! UK OK l I'K i X" - Wl" il
lol frr Í! limit i'itKt of ii ;Mir I'lnn ti(ilhr ii).i( iiinc. n iio ink i.'.i'i n to t
ir - up 't.C'.r. It H iw.il. .i!i li ni i:i
ft k"l l ilril, pi'll ; 1 un t i.d d . 11
killl,l.f l I I.lki" plln'l"
rn, Il pro, I lip, '.'urp, C'.' I.i í'I.!
itiiM-- ij..' Ti t ii f i c:n !
' ii 'i" a! 'i.i' ' ill'.' Ii!.i !.''flni.ii i r iM'ii. -, mi'.i 'iii:r. n. i i
I im 'i tit. ! i jr i. i' i . ' i it . it! inr '
I l"!T '.r, v'tllf III fu S'."i f. !.,! '
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111 J I I.. it-.- - Ir; v. l.i.ii .'.(. Ü1
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STEPHEN'S fiOLLEGE
rumaag tHfitarlor BllVAnUgw for rlarrit1aTVfMvi i insc --lit. r.iw.' Ilinroiiiflt Ivvntj VAkvlavtft Uuan.l.nd Art iKwnfc.fft.a nr'Ur i .tli(iif ili lau AffKrtro Mil I:
f'-- ruiittr, lairajaj íiii iaulitiil f.iMiia; ri"
niiriitir rutna M iiii)lil,irat1 ) bl nir,
ddf M AUV.T. W .llftMkTf . !. 1! IIIH Ma. Jal,
Printers' Ink.
A JOCK.VAl fCJt A Ph'f'.K TISL Tí,
h tin4 n fi n aU tfutatk tji tl ;;t
aiatk, act U tka HfttMiUttt Jnrul-tjtij- niti
rni tl tta alwrtiift. It bdtutn ttl
ltitiniuil alftrtliw ks, .n, ut iait U
tímlt UnrUivi kí ti rita u atrmiiiBiit ; Wa
tlil7 m i kat aiari ta im kr auk
aairtl wil-t- a bet, tUcaunia at tr; j:;-.- t
tUI atahi af iauWi iUmtlia. AitrntaU la
aa art arKta4 if en; kit aatiriMil 1 It. TA
taataiiwi af TrKTIU' UTS talin.ui It, aa4
tWtr UUa la Vaiit ta ta ifalnia if ana tkia
Ivaitrl'i fun la f'.wtif Uti'.irjj wacatli !
auajr af tka UMt aal mxt rsKiu.V iltrt'.i.i.
A r"'l ttktr!;t:a iwti tul Orí Siltir t m-r-
Mf.n In. Hint ;
CIO. a. ROWKLL CO..
KroV!1' Alvttuii.( l!tir.l"t,
i r.ir si.. Now Vi rtj.
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t.it Tu- - ( r S.iMili' i I' ' ' II! roí-l-
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riiilinli-'ji- l ia. IV.
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an I tin? I.l..'. IH.U,
Wtlíi-t- l alifitiM lit; Ollt to III V '. O
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'il . atarai 1W t 9 Ua riiaaa4) A Hi aa .. éV Cal
ta twataata a Ha ala a aaaaf W M
tttwM Miau ral lHa irh4M
ana) k aanta - I ha tvav
"MI rkialar líoa ai najiag4iata (ta - fV I ta.
áwASaV Tlw Mtt 4f ii fa-- - 3
ahwait (Ha anta Mirt ar tUtawlti II m a raal. dtMalttr aaa Irla.
arwywr, lar a - r i iiiy tH ta(H' aa ijw Uaan y aj
.ai wakr .na t 1 t nkaaí, ik-- i - aiat " .
..9t-- a liM. via l aM tau.a pa ali f
aViaa-- . U hAUill A tV. MI . Ivifiiaett. a.l
ruoTü-crjGnAVfN- G-
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1.' "H'hj, td.lln tmii.ii'i"ni.i"itlt I dilf Miit lr, !' fi lia tl-f-li1.u. (ihl tijrlii J ).(! t)V la fuHuWfci rm lo "
v i . ' Vn. atwt Ibi ! jiwi ra o Tía
l"!n ll I tnillil ai lo I. ik i i Sili. tnit rlw mk.-- i bir nn tivtlu-- . LU
al r na. LU I k n't '
' l.r -- Hint k0 Oi.t "
km l.ia u til, kt í til ft hir 1rf',rtna
ttitn trorn i.mi titirAji n- - o.p infcM Hmi (,
rkfwtit ni. II. ,t It enina-na-. t, t hrl lit aM
nlrn.lr.'rt In Rtnrrrtw a knl I cna d ii a
tHI a hc tiM. if kail lli. .attM- - inur-i- ni
Mit k'i.t itv iti I it Ri-- 'i In r fif krtifiiptattliin
anil I aa-- In m hmir a
a.)iiiir. alKinl l im i:,r ami iba
i4 th- - li'.v, i:.ta I m ui't pi-- r tit minik
t aif ncrt.'nn'al rHdtt wiN fr.rtiil. ! rrt'alr.lrMttti atrrr tup r In-- . n i. frum lita ara a uf
Ilia day duna m Itut d. l.ilU of hunM r ili 1 1
ar4 la ta bmulilally ll n.iraioif. km.
"Crrry lm Mamm fo. atrf lo Iha Al ' tha
eom bai-- k nd lrara ata la at yo InkaJi.tu.mM . Faulty V aniño. U.. .(rU-- ara
lit !". i)i fit i tvrrt n ooln.
ana iltot a fottail (uf 1' pm l n tu lit an4llr. Allr-- aatiar lr M. it It allr nndctlolfcot M talla rrr nn-m-lr f of Ih (iiiljr I "
Mn l.tt "Mrll trrtiaii I k 4 hi Krrtat i fura
aprriatenr,,)i .r. If ll l antlbinr hl tot
M ll i H trill iiniM and ui thi-- a hoV uf aa.'t
Mita ya ' I n-- thai W .irnmnc" Itrmnrrat,
thr anlilli-ao- r 1 Mu 1 nh aimi. krw Virrk. la
ciCtrrln,' In arad a ritwrhtiaii l'opt for i vnla. taWirant km navlklne. rt rat h Domlwr cnraalaa
f'raUim UMi--t' tul III ni iho katiti-- r lt anrrn clmiMr, and In any ataa-- wliklj
al.Hi aira rack lonr tronli a'txal : and I h"
waai l Ilka klrs lim a. S ka
aalmrlpti-i- a prl i I only ,'tiO a yrar: aal t
a:Mt acy I caa'l ara kw thry ata pakUak aa
iaaa4 a alaáLaiaa ful aa Ultie bkhm."
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A atrtrllf flrat-rhta- piarkhva. Fnllr traa.
fanO-,1- . Mart 1 rtin torr kM4 matarlal, livtkilkil
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M'rire - $100.00.
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SHE FETCHED HIM. I
r.m.la lrr llrln. FUrUng ReCoiicrkwiuiiit t Tira,
"I wh sluln, la m o!71wi on inf
nma year. n,7i," ;iM AnfiUUnt Din.
I'lot Au.: tii'r LtrmnomU, rconntly(it wa artillo I ti mill engagpd in
penornl practico), whin a beautiful
jrounf womun fluunmtl la. all tear
and lira nJ tnd ft KiVil.ttln oqu,
and toid mi k r.tory. Kite hnd om
allthowny from tho M&ta of well
IKxn rnmciimitiy t got raa-rlo- d to a
wfli-know- u t'ur.t'r.i.mn, who now
lrH4 on cx cnlf to find that her
cuiilldi.ii i'l Ir.mthiid Imon btitrnyod
ami Hint lio wouldn't mnrry hor at all.
Mi o liuJ ft b if bulit of xrrj Inurlmlniit-in- j
un i lotu-- r which ho
wn piopiioiUo ijirtnif on him at right
nml loft bower, both aces and, thojoltrr. I didn't want ta tacklo It, to I
rnliiiHd hrr ffrlof, wiped away hep
tonr. p iv hur aonio sraolllng-anJ- l
and aaiüi
'You wnnt roronjfP'
"Yim, rovonifol1
, 'Aad d.inmi;'?'
Yi'iS li Bvy damage
Ah! my do you off lady, I will
maltn your ciu.o my own.' I scribblod
a few ll.ioi on a luwt of paper, toldad,
lna ojod .ukJ ii ldrcotud 1U 'Tak thU
lotuir to il.o mMro gtvon. Tha lady
1 at tho of tu-- ) Wimhlngtoa bar
an a rir .niativa of hor ax. (She
will ptir 'iio th i man to tho bltuir end.
She ill b i ti.ror on hi t uck.'
"Tho yoiinj woraun dipnrtod la as
pood (pltlt-- a could haro boon
an I tr.y lenrnod tlntor at the
bar to ilc tho tn. I heard nothing
inoro of It for a month and concluded
It hnd boon ottlod outbids. Uoo day
I mot Iho cuter.
'Wo.l. what ha boooma of my
young IndyF 1 iukod.
" "Olí I .h.i ha ffone bnok to Booer-umgum-
with a thouund dollar.'
' 'Tho douoo you anyl How did you
do ur
" Oh. I tnt down and wrote) thatbaae
villain and bctrayor of lnnooenoa a
totter. H i paid n.) attention to It It
1 only tho D.'tocnlh cinu of the ort I
have hnd. Oh, lluwo wlckod n!
They seldom pny any
to th o Dmt letter. I don't ex-po- et
thorn t. liut tho aocond one al-w-
foU:ho 'ci... I wroto tho aoooud
ono. My! couldn t got around
noon enough. Jlo telegraphed, and
thon rnood tho telo; (h all tho way
from hor.t; Brunch. Th.it auoond let-
ter fixed hiiu. lio pUnkod down two
thou'
" 'How much did you any tho girl
took awnj ?'
" 'Two thousand doll n ra. I didn't
chnrjro tbo pool- - donr ono icd cent'"
WntihlnsUm Pom.
CENTRAL ASIAN HEAT.
Living la t'iftrtrirrnun.l House ta Ceapa
tha U'l-l.- t Air.
It U atntod in the oillelul report that
702 p ron died bctwoun tho 1 tih n.id
17th of Attaint tit 11 ikharn of hont.
and tho fljruro. It U cx proudly ndilod,
do not include children. If thiaainax-l:i- e
onlaini.y bo not, duo to nny utmo-j.lior- io
vl ilonco, ma n, for
example, it U probably unequule.l In
Biithi'niiorccoriU Hut when we lh Ink
of tlio aony, th i h rrlbl wrotohod-no- t
in whioh Ui. wholo oiiiIution
mut havo boon llvintr. It mny well
etsin that th'ina who found eocnpo In
doaihuronot t li pillo I. Tho hor-
ror of hent li unknown to u. or, In-
dued, to uny purt of Eu opo, tliouzh
Nuplo and Allien aro doperntoly
tryini om.'ti.tio. Hut to tho nativo
, oírk'indo, Conlrul AIn, Iho ihore i f
tho 1'utV.un (tu f, tho buo of U eooo li
but a trilla T.ie ut lor hutplnnoB of
man under thl infliotl n add horror
to hi utTorlcs. I
Thcro la no hopo nnd no roaourco
when tho red-ho- t nlr ponetrato to
thoM undiirjrounil olinmliiir In which
tho umraer U ptMiod In Contral Aia.
"Tho InhabitanU," wo loiirn, 'aro
ahuttlnj thotnole up to ecupo"
probubly c 'wing all Una nperturo of
tlielr aubterrunean itbodot, exorpt
thomsabiHilutoly nooeary for Tintiln-tlo- n.
Tho air down below, undir auoh
trcumtanoo. enn not bo lmnjliied by
ono who ha not hti l a touch of oxpo
Houmm of B' o'a are solidly
conatruoted unJ-- r ground, with rhani-bo- r
an J d or n id con-l- j tr. but tho
maa of tho people Inhabit big ho'o.
roofed ovo , with no klndnf p nn-no- ut
oonvonlenwk- - Kv iry wintn. th
frost and tnow and r.iln piny mUehlot
with thuwi rough pin, and thadnntiffj
Ik not alwAy lior oflon re pa I rod by
the following summer. Funcy thou-
sand of Mor?- - In the dou-- s pu
sulutf thulr Alihy habit In
suffering tho awful torment f
boat, children walling, aJult raving,
always In want of wuter and generally
of food. In aa utmophoro con-
ceiving. Th:tt U tho picluro which
thoae low iin of toioruin sugost to
readors wbokaow. London blaudunL
An Effectiv Singa Plstok
Ktnce murder with gun and Utols
are often ridiculou faroea Tho black-
hearted villain fl v at th i Cto and tho
persecuted horo ftK'lng him- - drop
"doud." Toe.capot lid rldlcuiou In
thl lino of U nZori a now weapon
lias boon Invented by 11. riillllppo,
aeorolary of tha MoufTo rrlioncois
J'arl. U ooniain a lonr piral spring,
which rarrlo a need I o at tho end.
The ploott U lottdtHl by eomni-omtln- g the
spring, wii.ch U retained by a simplo
mccnunUm, and lnortlng In th1 mua-tl- e
a cork. hich conluin a of
fulmlnailng nieix-ury- . On pulling th
trit'trer the spring U rWo4 a:id tho
newile ttrlke tlj f mi:iKl.. aiiioh ex-
plodes, blowing Ilia cork toVod-i.- t It
Usald tht the0f;uní eji ta levulu.l
directly at a iy pr.n a J i?li!hrtd
, vflthoul r'.k. r.tt,.:..rh !.(....
I hi nr
r, (.Hr.il'ir iti .i!lv.,n i'.IÍ li,.l .till ;', .,., ,.f.'ce
K'Jil'IM. hO MAILS.
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I'omitT ('i'H iiiIn.Ii Dt p.,
M Oinlii.T V Jli-iili- Miller.
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.1. re. :iv ; i .
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In t I f lie l'i hi-- . IV v. (' uri
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KHJiKUAI..
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II I I dll-- l . . .1 11,11.. II ,1, I, u
W. Mil i ii,J Hi" a- - . i. U. M l i
li ., lii nerm . V.. V. IJ ' i
.'..ni .li n Ti l.ii ., it I. ii in r
,:. .. II .(mi A. I. muy K. .', . 1 1 k.
. nil. e.nr luí Ui- J.l'. M, i ti i
if ' i if'
SrCriKI. K.fl. nil
Ml .. . . .a , I'll
unwell. .. . J . it. Mill
t
......I It I..
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a a rvrr ua
m
cmummn cough or solo
DR0NCHITI3 Throat Affectisn
8CR0FVLA Wasting cfFlosh.
Or n y Tiittmn trhrrt Ihe Thfnl and Lnuya
mr Itiflatnrd, MmfH V KlrrMjll r iVerve
JBrfNr, VM eon rWiiw4 tul Cured bff
SCOTT'S
PURE COD L!VCR OIL
With Hypophosphltes.
PALATABLE A3 MILK.
ar aVatl'a Emu'Hon, h4 14 tut e
ftattmlloit r tollcUmtlmn minv yeM
.léwiy m xLaflfMf.
fUAd ly all lrugplts.
SCOTT aOWM6,ChmUta, N.Y.
i.i'.muki: :.:iu.s.
Saw and PlaiiiiiriSiils.
Sjh'Ji Folk RiiTularosa,
Lincoln rmr.ty. N. ?'
V U't'r pl.ine nnv kl'id nf luinher
mill di'l v.-- r at ii " y pol': al ri'iisoiia'ile
inte.
.i. n. i.r.Azr.u.
filme, DEMOREST'S
RELIABLE PATTBtN YS
An XLt a ll i will elvtpfi.4
MMi. DEMOHEST'S
System of Drosa Cutting.
Cbaft a IHok of fn'l itrrI..M. rn.btlaf Mr m !C4l IMl4 ii Mftor.
Ttf. 13. CO. bf ull, pat pH mi HUMf IK.
IMñZ, DcOltC3T'3
PORTFOLIO Or FASHION3
AJTO WHAT TO WHAIl
liBfevi-- ll.-!- - l
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pMr aN FUANciaco wkckly cai.i.
1 1 Im'i'lwinio cltil paito rtpcr. It I i
iirU every Tlu:rUr, oi:J ruutain. all el
llio liuiionmit lieu-- , ni bo ytnok, (inrnwl
Jm.im pvury ipinrlor ( lii.) fjlol, wpleta
up In ilnio if pulillcatliin. It Mwt.iliu
lTlal einwKiinl iico from II nl
k'av prluHi ill etllm of Uiu wuritl and v. it
aiuomit ul Uiu U t m'.ik'UiI and iwlglnal
filioiul ll'cral.ira It l.ifuUb. Ih. luU-.- t
ami inmt rvllab'e B:i.h Ir.l neir. aed uuir
ki'l ipuitatliini, nu't riivr. pretal tt.tillMU
lo liotlli-jllur- al id ili ulturaJ llrwi, rui
I. In every roat a CM clou laially MiKr,
appealing lotbo luloraat ul .v.ijr inmutar
al tli bouoebuld.
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An I'tiunciit viiniil( iif Aiiutíii.j,
Ivtltl TJ.I ÍM , I(. l(iV uiul I'vlhC
vi'raiue.
In tlu- - iit-'ii'- ni on tit; men tl if
.retí Kvntfiu lias lit-fi- i mu iHivfully
iii;inu.'i that it !: iMiiuil a n-- j
tutiuti to IHMIL' lur corivtii..
üiht, aafety inn tlie luxuriia ul
trawl. It it liut thu
iMilar route ur Irunacniitiiii nti
tiuvt'l. in i i.niKtti'iti with die
Si.uilivrn Pacific railrund
It haaniciivil tiji nn nim uu
limited field for 0on?ur ntcrjn i.t
in lint far Wet. Xo ..tlu-- r rail
rtiui can carry a innn, wlio is ct V- -
Iiil' l.in loi tutii.. to .l. i.r "
nitita such a aru o,n!ii uIoii a
thoiHuiul mile of tlilt great ny
(cm.
t
Sjiceul Irt iglit rntonnro gi.tn tn
mil ti n muí iiiiiiirn''!.
F"i' all tlio ititormiitioti you do
iro write to
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I interest, gi'inlur h:ul. ill to dUcimiod or cussed in 'IierecoluBiDA,
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wastlnff Slsoaiua
Wonderful Flesh Producer.
P
Ktiott'a Linulsion is not n mAcrnt
rcmoily. It contains tho
tihitca and pure Norwegian Cod
Liver Oil. the of both
boin largely increased. Itiauaud
by rbyaiciaui all ovr the world.
PALATABLE AS MILK,
AofiZ fry all DrtQiiMt.
0OTT A BOWNI, Chemlate.N.Y.
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Cold EveryTihcroo
Cace, 44 í:u: raj u. v VciJí
1
T. i.Mf.t..i.M. Whrrmi. V,
lu'eiiiiiui.Tititsi l 1'lirxieiHili'. Wf.'l
1'lo.n.Jilit niul avrnenliin to fio
without I'.r ilnnrwicU. 1
Dobbins' Electric Soap
THE BEST FAMILY SOAP
im mr wnni n
Strícü Pure, üniíbna
sUmulat- -
potencr
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Pcware of Imitations.
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Dobbins' t Electric 4 Soap.
U you wiu.l u Inn na t'rtrdu, y!it
... j . . . .
mi cam, or nnv hind or tintino
carda, ciivrloitt'a, iniilly )irtntt U
UlUr luatls, unMmtla, in (.u
a iy Liml i Llanks, mil mi us
wo'U ilo It. Job woi k ilons net tl y
quitkly, and in a maiincr to mr.
hII. Do yt,n witn t postern, ilmljr.
tr. !:....n. i! iiict-Jin- , nml in
Mt-t- , unvliiH't: liml can bo tloim
"t fpt. mi nm. ii ton Mil ou
tiítvo will do it tor you, lor
WE 1'KI.Yr
llili.
Cnril.
lüiink.
'iicki'U.
l'lihtlflS,
Ifi'riiM, '
I'ruif.iiis,
K IVl'loK'S,
11.11 Uin.ld
l'aili'lilrt,
tii.ifiin.nt.
N ilo Hi lda,
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- ttti-- r lliu.N,
IhIÍiiJ Cm J,
I'mturn1 viea.
WiídJi: g Invitation,
Atol . (i li.in fi.wi commnaly
do ! Ill h priiilíiij i.H'kv. ('nil hi i
o i ur a.i-ii.!- nnd luarn o r
j rici
r - .
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V.'ill i I'M.- - ii'i'.t f i !': it ii! : i in' I I o'r
I.l..".:.. j ' I'll.
!
-.I ' M II ' l i h 11
" klt li'l.'i' r .i li i !
ni ; hi. in k ' In Ail un i I
t Ti'i'V iV fill l' TU ! I"T ''I" II II
!,.. ,.,, ... ), i,, i I i ni i In- - ni mi I h . .
k ., . m it .I'll ii i in. - 'i in i
i hMiil i" it ii I t'l , nuil IritilI, l II. i" V Mi"' . I . il m nl 7 p VI
iv I !l i ' , I aii'ir ir. vim i .
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LOCAL ROUNDUPS
I, ii V. iit- i"-i- ifili i f n ' n''iii .. ,pi...r. ,.!.!' .i ti'.i.-i- i ii'i.i u'r'iin.
kk'lll 'i-- m li.nii .i rnl'iir Mil
1 ;,i li p i' ' ' Ii I I'l" I ''i i l"f lili
Mi: i .1 . iJcil n Xt" ( I t'
Mi'iu t u n fr mi ln-- r V. n I r'p
... . . - . --
A K'v iil ni!'';ir in
Kium'.I lir! Wrck, K.'r!i!i ll'l ill
pul liivl.
I'll f Lilii nlll. IV.I'I till' nil
lv i jin-rntn- lm- cf Iuiro!u ('hiiii-t- y
i'i in. n -n y nt tli" ilii i j li ('mi- -
I'iitri'ii nt ( 'il) .
With tic llú-.- l iii.i!l. ci'll fur
Icli.i in;: itih in liitf ) il, tic
1m n uill !' n 1 1 : t 'fin ti itv
li . it I ful" liniiiy $ i n
V. C. M liuMi.li, S'ijit. i.f tl -
( 'iM l'li . ( 'lit t If Co., li il - th-
ird lit i .iiiiH imi li for f ill fi i .l in il
lli" I'liigi- - mill' ii'i.ini-in'- .
Miih. (iiNiniN i:iM Wliitc (),ik
n vip'il on Mouthy last mul n pot t- -
I ropioiH mili in tin viridity of
r r nmrli ni!. I n k an. I yruH luck-I- n
well.
llIK IIHTrll'llltrt lililí IInÍiI'- -
lii'Ml i.f Wliilc Oik ri'iii!;)iu of
ino.,iy In iiif inoii jili nttfiil now
tlrtii for nonio 1 1 if jiftht. Wr hyni
at!i4( uilli tin-tit- ,
... ,
, iiiihi: i . moTiir.ni.iMii nn n MHiuiiMi fur rlill.
ti ii I' i'i', .1 li" I'lvcniiilnu i.f i. un iilltm
. I 1'i'iniu i hi. 'I 'li niriiii, In llm
1'iiiiiiti Ni tli'd, tin. I ti it. In i'it ith"I fur rulk.
:.i. i ' 'i i l.iii'm piui'inn I ft nt.il ni
i ...Hi" ("i ilii lri'iiililii'ii. lint pi i.'i- -
i "llihu II tnliio lii. uti'iiliiltui It ii'lii-ii'-li..' fli.Pil fin hi ii'iiii. I'nri'ft ill uvnli'i v mi I il lar.
rimi. pilt'liiil In lli I'"!'!, iiit'l Inii c'.iM.'.l.j . v In K li.i.lili in li.o i l.ll. 1 U mu til
tl UlliVI. I'lllIU . ftt iilltlKl,
- -
.lolis 'ii.His' is iiitikin; p'ioil
i.roini in Miiki;r tin well on
tin- - m(i to ln i'i''ti)i'il liy li tti'v
inill wltii li ill In1 Ii'i i:i u fow
lin k itml iva ly fur oik in the
I'Ul ll f. II.
(i. A. I'H II i;tfN, vlo Ii:ii4 tin
I 0 Oil it ('ouiirillllltll' M'ilt, ill
I My v ill put out nr! uiulir
viiliniT tiioii it. I'Ush, I tlitoUL'li
our tovu mi Moiul.iy. roclo to
l.;u I'i id i..
-
If ii it pptti il lint mi uii!i-u:il- U
It'll htlikn ti i H lii'iti ift'i'i'ltlly tin I'ln
i.l tlii' i. i. lily i f Tul.it ti- -i I V ;ir
lid from Ivimr. '!.. nilviti
i ll" inr.ir'i r a; I n i'i it Miifií-tii- i
n to h tln-- r tin lu'iv liiiil i on
i'f i ir ti' I t x i :tlin;i.
Muí .1st A. Vik'ii.sii, wli'i
l.
it i Ii' out. Ili-- r many
I'icn.U w ill well oiiir her re iipx'ar--
.
tttii o In pul'ln' njrim Hi th ciijov- -
inrnt of ti'iii'.ei ht.alih.
. , f
TliK lain Mctl.fii!t-- t Chc.idi
Ninth Conict'tit::; ut 111 l'.o,Ti x.
lcctiil IN v. Tli 'ina. fur two(ir in White O.tkn, ht p
l et. I of the tlock hI Sol Mini.il.
hvlcr town 1 to I hi
l. tc.J ll it' iicptiM'.k.n, htM'.iii r
'll.i.inii In ni,' !i..t!i at hii-ti.- üi uii'l
n c' i'.ll.'iicui. tv.tj ipiiilititki itoi
vif liií.l i i n s ri- -i i.t:ttiv ofi
th t 1 ','l ir.if 3 1 I)
(Il Ü I I'H' hi'.P v . . l!l
sn iiifcrii'. i tint l n r.i rrc.ri m uv
n-- i f .ri'icilvthcy h t unir 'h n
Iirokcn ilott n thnt li "i In nr
'rivi ii lln' nnr "i'nt Mitran c St.
IVli r will no I i.'.-- Ix' m.'ím-- n
in i.lil titnc-- liiit ill h.ve jon n -
fl li'n . n;i I ho w ill I' n'.'e In pi
ill nt 1. nndiall.il .'!. 'j'l)M
....i... i... ii ..lt''llitilll "li I uir I nil' n.-ii- ii
l!n- - l.i'lv. lniu;r
(1 ,i( tl.r Id I'd-- i.f Ik II n m ilun.- -
,iii viii
iM I:i IvV
Kvi
Mu". Miikii
in,. lii-ur- li:'l likowi.si :!t
iifi.l.'. i xi l.iiiiiiv! : Wlnt mi t'i"
iiirtli iu' vr ni::i!iur t ? - ni limp?
lull, no niiirc sliiiinii '. w It:ti
la wo !o "
lit I. lUvnirrnft Jul t proven
lii;ii.M-!- f to I hi a wi'it l.tt I.
IIo I'M muí' ilií-rtíí- I vv!t't tin
oi'irly ni"l lltrnti-(.- Wh'lo (
aii'l i!.-- j :'.ltrl ii t. o " on
MtinLiy nilit lif. lit), I I fl i'ov-v- i
ti iiioitrii lii-- i lo in tlii w iy
of im!-tt!- ' Mi!IN. Won '.or if lie
i.ii o lit i v i.i niin;r Li.
tliiit In- - foiirot tlifin. Kn'ji ri'Iit
on, Mini, mul .loit't f.lldw tlir
lit ivi rn you ttnd Vhili'
():iki to j:i-(- up. Muy yo'irloi-uIiMi- yi
I'i' tu ni' I froiii tin.' ttiwii.
'Un' i rr of ilio ul.l
p;t .11 liiin iil. tr.
I'ai i. Mm ii. ( Irtitni iii of t!.f
County I ! ii f (Vüliul (!o:a
inittr, n tiü in-.- l from Lincoln on
Wo.lnr i!.t y 'ciiiM,' li.it, u lii! her
In vcut to tiüi n l a rf
lii.i confrere- on Tues.lny. Tl.c
CiUilMlillee 111 it I'M'Cll
live coiiiinitu-i!- , Mcucrs Hynu uní
ppiu if Lincoln, un. I U'.'will.
iiiir ton inn I Mavcr of MiU' i
Oak. A ii work i n I'omtitiUce,
.Mr. ( inti!.l.!i i nuil (I. U. Youi'i:
wi n1 apj oil, to I.
W'ií hit in receipt, of im iiivi'.a-tio- n
to iitci't will t o L'oiiniu t'i'iiil
Cltl'l of Allil!'IH'lpil( on the I'VO- -
liin nf the 1 7 1 In. Xolhiti.i woiill
pvr in inoie plc.i-t- i' lli.in the ne
rep'iin.'u of the iiivitatioii fur Ho
whciv un wo inoro royally i nter-laiim- l
than at Alou.p'.ernui' Ly it's
I. heaile.l citiy.ciH. llul wnit un-ti- l
in xt year ivheii u i!l lave
IJ. 1. ciiiiiiiimieatioti then the
Lir it l.oy will i vi-ur- t there on
every provocation.
C. C. I'm main, ilcuioi ratic
ciui.liiliitc for hherilf of ( have Co.
K; t nt Moti.lity if tli'n week In our
litii'V'h. lie Mityi Iw never killH
; Kiii," hut oxpiets to (loVll
1'tit. (Iitrri t, h'n Imli peinlent oppo-
nent, nil tin Minio.
Pit. Lank r.ivl Will. Lane
Satuivlny hint from n hliort
trip to lKuiti Ann County nml ro-po-
that in their opinUin no hot-
ter place can le f.iunl oil thu earth
or uti'ler it.
Smimi l,r cnim up fnnn Hvt
. ell on Sun lay fordiiiuilie i h niiri
tui'l skillful tneilii-a- l treítnn : t.
lie m iju iileretl nt the Cari.o Ho-
tel ttul troate. hy lr. I'a
ili n.
Omsnk i'i Cu. reputt that the
i i.., :.ii. i ... .. .,,..!..
loll si tie.ln'e tniir. 1 uiny, u
the lainfall n'littniiei. In- - coiiijkIH
HI to pi riot in u portion of tin
,
.jotlttii V V I'O it InMctt l of
Their nui.ic- - - II! i m l they will
''i t tli 't 0 Ml IV.
Lr S tiiir lay tiihln ivtiilpi .le
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